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1. Allah SWT yang telah banyak mencurahkan rahmatNya dan segala nikmat 
yang tiada terkira. 
2. Ke dua orang tua saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan untuk 
keberhasilan saya. 
3. Paman Google yang selalu membantu atas semua kesulitan yang saya hadapi 
dalam mengerjakan skripsi ini. 
4. Teman-Teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 
5. SMP Negeri 2 Nglandung Kab. Madiun yang telah membantu demi kelancaran 






Berpikir tentang keburukan dengan penuh penghayatan, sama artinya 
meminta kepada Allah tentang keburukan tersebut. Pasti dikabulkan. Jika 
menganggap Allah seburuk itu, pasti diijabah olehNya. Jauhi sejauh-jauhnya 
pikiran buruk tentangNya. Jika sukses memerlukan usaha keras kegagalan tidak 
membutuhkan usaha apapun. 
Kegagalan seseorang meraih apa yang diinginkan, bukan karena 
doanya tidak dikabulkan, 100% merupakan kesalahannya sendiri. Allah 
dengan ke Maha AdilanNya membiarkan siapa yang sungguh-sungguh akan 
berhasil, dan yang tidak serius akan menemui kegagalan. Tetapi kalau yang 

















Tujuan penelitian ini ini adalah untuk merancang aplikasi pengolahan data 
nilai siswa sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan dan keperluan 
operasional sehari-hari, serta untuk membandingkan tingkat efektifitas dan 
efesiensi pengolahan data dan penyajian informasi antara sistem yang ada saat ini 
dan aplikasi yang di usulkan. Penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah 
penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan survei terhadap objek penelitian 
yaitu pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nglandung Kabupaten Madiun 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi (pengamatan), 
Interview (wawancara), dan Penelitian Kepustakaan. Sistem yang dibuat adalah 
sistem database dengan menggunakan MySQL dan Microsoft visual Basic 6.0 
sebagai bahasa pemrogramannya. Pengujian sistem dilakukan untuk menguji 
tingkat efektifitas dan efesiensi sistem termasuk tingkat keakuratan data, 
penyajian informasi serta validasi data dari aplikasi yang diusulkan. Sehingga 
proses pengolahan data dan penyajian laporan sesuai dengan yang diharapkan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan sistem komputerisasi 
dalam pengolahan data dan pendataan Nilai Siswa lebih efektif dan efesien 
dibanding dengan sistem yang ada sebelumnya.  
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The purpose of this research is to design the application data processing 
student grades as a support in decision-making and day-to-day needs, as well as to 
compare the effectiveness and efficiency of data processing and presentation of 
information between the existing system and the proposed application. Research 
conducted in this case is a qualitative descriptive study conducted a survey of the 
research object is the Junior High School 2 Nglandung Madiun County using data 
collection techniques are observation, Interview, and Research Library. The 
system is made by using the MySQL database system, and Microsoft Visual Basic 
6.0 as the programming language. System testing is done to test the effectiveness 
and efficiency of the system, including the accuracy of the data, presentation of 
information and data validation of the proposed application. So that the data 
processing and presentation of the report as expected. The results showed that the 
use of computerized systems in data processing and data collection Student Value 
more effective and efficient than the existing system.  
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